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LEYES
MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de Espafia, yen su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino; .
A todos los que la presente vieren y entendieren sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado Ío si-
guiente:
. Articulo 1.0 Interin se discuten y votan por las Cor-
tes, y hasta que se publiquen como ley los presupuest,os
de gastos del Estado para 1900, y el plan de contribucio-
nes y medios p~ra llenarlos, se considerarán prorrogados
108 del afio económico 1898 -99, con las ampliaciones de
crédito necesarias para satisfacer las obligaciones de la
Deuda pública, con arreglo á la ley de 2 de agosto últi-
mo, autorizándose al Gobierno para recaudar é invertir,
con arreglo á ellos y á las leyes ya dictadas ó que se dic-
ten, las contribuciones, impuestos y rentas públicas.
Art. 2.° Se .autoriza asimismo al Gobierno para r~ali­
zar desde luego las reducciones de créditos aprobados por
ambas Cámaras en el proyecto de presupuestos generales
de gastos del Estado para el afio 1900.
Por tanto:
Mandamos á todos ios tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
YO LA REINA REGENTE
. .
El Ministro de Hacienda,
RAIMUNDO F. VILLAVERDE
(De la. Gaceta).
© Ministerio de Defensa
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de Espafia, y en su nombre y durante BU
menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sao
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si-
guiente:
Artículo único. Se autoriza al Gobierno para conce-
der á la Comisión encargada de erigir una estatua á Doña
Concepción Arenal, en la ciudad de Orense, el bronce
necesario para la fundición de la verja que ha de circun-
valar el monumento, asi como para la de cartelas, letras
para inscripciones y demás ornamentos escultóricos con
que haya de ser decorado aquél.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y aignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintisiete de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
YO LA. REINA REGENTE
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino; .
A todos los que la presente vieren y entendieren, ~a·
bed: que las Cortes han decretado y Nos .sancionado lo si-
guiente:
Artículo único. Se concede á Doña Jacoba Pallarés
viuda del general Vara de Rey, la pensión anual de die~
mil pesetas, transmisible á sus hijos, y sin perjuicio de
percibir lo que por Montepio le corresponda con arreglo
á las leyes y disposiciones vigentes.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
.....-
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res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintisiete' de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de la Guerra,
MAROEO DE AzoÁRRAGA
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
BQ XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el teniente general Don José
López Pinto y Marin Reina, cese en el cargo de Pre-
sidente de la segunda seceión de la Junta Consultiva de
Guerra y pase á la sección de :reserva del Estado Mayor
General del Ejército, por estar comprendido en el artículo
cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres; quedando muy satisfecha del celo, inteli-
gencia. y lealtad con que ha desempeñado dicho cometido.
Dado en Palacio á veintisiete de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunsta.ncias del
general de brigada Don José Pons de Doña, jefe de la
segunda brigada de la XV división., y gobernador mi·
litar de la provincia de Lugo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de ]a Orden del Méeito Militar, de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintisiete de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARtA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE· AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenie-
ros de la octava región, al general de brigada Don Euge·
nio de Eugenio y Martinez, que actualmente desem·
pefia. el ca.rgo de voca.l de la segunda. sección de la. Junta
Consultiva. de Guerra.
Da.do en Pa.la.cio á veintisiete de diciembre de mil
ochocientos noventa. y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro da la Guarra,
MAROELO, DE AzcÁRRAGA
-e«>--
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
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Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la. ca.l grasa, cal de Córdoba, ladrillos ordinarios y tejas
planas que sea.n necesarios, durante dos afias, en las
obms á cargo de la Comandancia. de Ingenieros 4e Cór-
doba, con sujeción á los mismos precios y condiciones
que han regido en las dos subastas consecutivas celebra-
das sin resultado por falta de licitadores. .
Dado en Palacio á veintisiete de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guarr&,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
mida.d con el dictamen emitido por la Junta Consultiv!l de
Guerra, á propuesta del Ministro de la. Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina. Re-
gente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo LOSe autoriza al Parque de Artillería de
Palma de Ma.llorca para que adquiera, por gestión direc-
ta, el siguiente IUa.terial de guerra:
1.0 De la casa. «Sautter, Hadé y Compafiía» de'Paris,'
nn proyector Mangin de explomción, con áereo condensa-
dor, su estación generatriz y accesorios.
2,° De la. casa «L. M. Ericsson y Compañía) domici-
liada en Stokolmo, el ma.terial telefónico necflsario para
las baterías de la. plaza y el del servicio de un telémetro.
Y 3.° De]a. casa «Averly y Compañía) de Bilbao, una
cúpula giratoria con todos sus accesorios.
Art. 2.° Los gastos ql;le ocasionen estas adquisicio.
nes serán cargo á los fondos que están á disposición
del Capitán general de las isla.s Baleares como procedentes
de la subscripción nacional abierta para atender á las ne-
.cesidades de la. pasada guerra hispano-americana.
Dado en Palacio á veintisiete de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro da la Guarra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
REALES ORDENES
SECCIÓN D:El ES~ADO :MAYOn y CA:MPAílA.
CUERPO AUXILIAR DE O:B'ICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concedtr ingreso defi.·
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como escri·
bientes de tercera clase, á los que lo son provisi~>Dales com·
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Victoriano Carrascosa Ridruejo y termina con D. Francisco
Ortiz Keyser, los cuales reunen condiciones reglamentarias
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,para el empleo que se les confiere, en el que deberán disfru-
tar la efectividad de 21 de noviembre próximo pasado.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzcÁRR.A.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares,
Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina S
Junta Consultiva de Guerra, Provicario general Castren·
se, Comandante general de Melilla, Inspectores de las
Comisiones liquidadoras de la Caja general de Ultramar
y de las Subinspecciones de Ultramar y Jefe del Depósito
de la Guerra.
Relación que se' cita
D. Victoriano Garrascosa Ridruejo, sargento de Caballería,
con destino en la Comip,ión liquidadorade Cuba., ypres-
tando sus serl'icios en comisión en la liquidadora de
las Subinspecciones de Ultramar.
» Miguel Garán Garán, sargento de la Penitenciaría Militar
de Mahón, con destino en la Comisión liquidadora de
Cuba, y prestando sus servicios en comisión en la li·
quidadora de las Subinspecciones de Ultramar.
» Vicente Benito Medialdea, sargento de Infantería, con
destino en el Consejo Supremo de Guerra y Márina.
, Jesús de San Román Taboada, sargento de Infantería,
con destino en el Gobierno Militar de GuipÚzcoa.
» Antonio Martín Vázquez, sargento de Infantería, con des-
tino en el Depósito de la Guerra, y prestando sus servi-
cios en comisión en la liquidadora de las Subinspec-
ciones de Ultramar.
» Federico Guillén Ortiz, sargento de Infanteria, con desti-
no en ]a Subinspección de la tercera región.
" Fernando Quincoces Mesa, I>argento de Infantería, con
destino en este Ministerio, y prestando sus servicios en
comisión en la liquidadora de las Subinspecciones de
Ultramar.
» Ramón Meneses Rivero, sargento de Infantería, con des·
tino en la Capitanía general de Andalucía.
:.> Manuel TeLa Clerambó, sargento de Caballería, con des-
tino en la Capitanía ·general de Andaluc:L.'t.
» Maroial Lázaro Rivas, sargento de Infanteda, con destino
en la Comisión liquidadora de Cuba, y prestando sus
servicios en comisión en la liquidadora de las Subil;lS-
pecciones de Ultramar.
l> Eduardo Alonso Rivera, sargento de Infantería, con des-
tino en la Comisión liquidadora de Cuba, y prestando
sus servicios en comisión en la liquidadora de las Sub-
inspecciones de Ultramar.
» Vicente Piquer LIopis, sargento de Infantería, con de8tino
en la Capitanía general de Castilla la Nueva.
2> Fernando Marín Escribano, sargento de Caballería, con
destino en la Junta Consultiva de Guerra.
> Serafin Rodríguez Velázquez, sargento de Infantería, con
destino en el Gobierno militar de Segovia, prestando
sus servicios en comisión en la ]iquidadora de las Sub·
inspecciones de Ultramar.
» Enrique Vargas Teruel, sargento de Infantería, con des-
tino en la Capitanía general de Castilla la Nueva.
2> Mauricio Navalón de Fez, eargento de Caballería, con des-
tino en la Junta Consultiva de Guerra.
• Luis Sánchez Carcedo, sargento de Infantería, con deatino
en el Vicariato general Castrense.
D. Enrique García Almiñana, sargento de Caballería, con
destino en la Capitanía general de Castilla la Nueva.
» Francisco Migoya García, sargento de Infanferia, con des-
tino en la Capitania: general de Castilla la Nueva.
» Cristóbal Villalobos Morales, sargento dé Artillería, con
destino en este Ministerio, y prestando sus senicios en
comisión en la liquidadora de las Subinspecciones de
Ultramar.
) Joaquin Cortés Peña, sargento de Artilleria, con destino
en la Comandancia general de Melilla.
» José Maria Resa y Ponce de León, sargento de Infantería,
con destino en la Capitania general de Castilla ~a
Nueva.
}) José Pérez Alonso, sargento de Infantería, con destino en
este Ministerio, y prestando sus servicios en comisión
en la liquidadora de las 'Subinspecoiones de Ultramar.
}) Mariano Roldan Pérez, sargento de Infantería, con desti-
no en este Ministerio y prestando sus servicios en co-
misión en la liquidadora de las Subinspecciones de
Ultramar.
}) Rogelio de Andrés Reiso, sargento de Infantería, con des-
tino en este Ministerio y prestando sus senicios en co-
misión en la liquidadora de las Subinspecciones de Ul-
tramm:.
» Francisco Ortiz Keyser, sargento de Infantería, con desti·
no en la Capitunio. general <1e Castilla la Nueva.
"'ladrid 26 de diciembre de 1899. .
AzCÁ.~RÁGA
DE8TINOS
Excmo. 81'.: El Rey eq. D. g.), yen 8U nombre la Reinlt
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren-
didos en la siguiente relación, pRsen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región, Comandante
general de Ceuta é Inspector de la Comisión liqUIdadora
de las Subinspecciones de Ultramar.
Relación que se cita
Escribientes de se¡runda clase
D. Celestino Lázaro Martínez, de este Ministerio y prestand.;>
sus servicios en comisión en la liquidadora de las Sub-
inspecciones de Ultramar, cesa en dicha comisión I
incorporándose á su destino dt;l plantilla.
» Silverio San José Martínez, de este Ministerio y prestando
sus servicios en comisión en la liquida'dora de las Sub·
inspecciones de Ultramar, cesa en dicha comisión y
pasa en la misma forma al Archivo general militar, sin
causar baja en este Ministerio.
Escribiente de tercera. cla.se
D. Cristóbal Villalobos Morales, de este Ministerio y prestan-
do sus servicios en comisión en la liquidadora de las
Subinspecciones de Ultramar, ti la. Comandancia gene-
ral de Ceuta, de plantilla, cesando en la expresada co-
misión.
I.!::J "''''-'''.=·er O de e él
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Escribiente temporero
D. Indalecio Calzada Ba.rrio, de la Comisión liquidadora dé
ws Subinspecciones de Ultramar y en comisión en este
Ministerio, pasa á prestar sus servicios á la citada Co-
misión liquidadora donde tiene su destino.
Madrid 26 de diciembre de 1899.
Azc..lRRÁGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V.E,. á
Elst.e Ministerio en 11 de octubre último, promovida por el
alférez de la escala de reserva de Infanteria de Marina D. En-
:rique Cutilla Bernal, en súplica de que su alta en la Zona de
reclutamiento de Murcia á la que fué agregado por real orden
de 30 de mayo del corriente año (D. O. núm. 117), se consi-
dere desde la revista de diciembre del año anterior para los
ef€ctos de la reclamación de sus haberes, el Rey (q. D. g.), Y
13n BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, pero sin derecho al
percibo de haberes hasta el 1.o del mes de febrero del año ac-
tual, puesto que dicho oficial percibió en Cá.diz las dos pagas
de navegación reglamentarias, conforme previene el arto 72
del reglamento de revistas vigente. Es asimismo la voluntad
de S. M., conceder al interesado relief con abono de sus ha·
beres de febrero citil.do á marzo siguiente, ambos inclusive,
autorizando á la Zona á que está afecto, para verificar la re-
clamación en adicional preferente al ejercicio cerrado de
18,98-99, como comprendido en el arto 3.o apartado letra C de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'-' ,-.,. .~.........-
SECCIÓN DE INFAN'I'ERÍA
LICENCIAS
Exémo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el coman-
dante de la escala activa del arma de Infantería, con destino
en esa Comisión, D. Ramón Sánchez Varona, en solicitud de
oCu~tro meses de licencia para Cienfuegos (isla de Cuba), con
()bJetode evacuar a$untos propios, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reirla Regente del Reino, se ha servido ~cce­
del' á la petición del int~resado con arreglo á las instruccio-
nes de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132). '
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardfl á V. E. muchos años. Madrid 26
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor InspeQtor de la Oomisión liquidadora' de las Subins·
pecciones de Ultramar.
Señores CapItán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo..Sr.: Vista la instancia que V. E.. cursó á este
Mini!terio en 2 del mes actual, promovida por el primer te-
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niente del regimiento Infanteria de San Quintin núm. 47,
D. Manuel Col'rons Gutiél'rez, en solicitud de dos meses de li-
cencia para Marsella (Francia), con objeto de evaéuar asun-
tos propios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder a la petición del in-
teresado con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 13~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
SUPERNUMERARIOS
Excrno. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca·
pitán de la escala activa de Infantería D. Juan Gálvez Gal'-
cia, en solicitud' de que se le manifieste la resolución recaida
en su instancia,'fecha 17,de noviembre de 1898, pidiendo el
pase á situación de supernumerario sin sueldo, con residen.
cia en la Habana, el Rey (q. D. g.), y en su nombre, la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que por real orden de 18 de febrero último (D. O. nú-
mero 39), le fué concedido á dicho capitán el pase á supernu-
merario sin sueldo para la Peninsula, en atención á que en
aquella fecha no podia residir en la isla de Cuba, en la indica-
da situación, por las circunstancias especiales en que se ha-
llaba dicha Antilla, y como quiera que en la actualidad no
exist(m esas causas, debe entenderse rectificada la mencionada
real orden en el sentido de que el interesado queda en la
situación que solicita, con arreglo á lo dispuesto en el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), pudiendo
viajar libremente por España y el extranjero según el arto 19
del mencionado real decreto, y debiendo quedar adscripto
para todos los efectos a1aSubinspección de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho$ añOi. Madrid
26 de diciembre de'1899.
AzoÁRBA.tlA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de la escala activa de Infanteria D. Mariano Lafuente Godim;z,
en solicitud de que se le manifieste la resolución recaida en
su instancia fecha 5 de diciembre de 1898, pidiendo el pase
á situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer se manifieste áV. E.
que por real orden de 18 de febrero último (D. O'. núm. 39),
le fué concedido á dicho capitán el pase á supernumeralio sin
sueldo para la Peninsula, en atención á. que en aquella fecha
no podia residir en la citada isla, en la indicada situación,
por las cir.cunstaricias especiales en que se hallaba dicha
Antilla, y comO quiera que en la actualidad no existen estas
causas, debe entenderse rectificada la mencionada' real orden
, '
en el sentido de que el interesado queda en la"situación que
solicita, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), pudiendo viajar libremente
por España yel extranjero, según el arto 19 del referido real
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decreto, y debiendo quedar adelcripto para todos loa efectos á
Ia Subinspección de la segunda región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de la escala activa de Infanteria, perteneciente á la plantilla
eventual de la Comisión liquidadora de la Inspección de la
Caja general de Ultramar, D. Julio Gómez Romeu, que Se ha-
lla en uso de dos meses de licencia en la Habana, en solici-
tud de pasar á situación de supernumerario sin sueldo, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del interesado con arreglo á lo
dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), pudiendo viajar libremente por España y el ex·
tranjero, según preceptúa el arto 19 del mismo, y quedando
adscripto para todos sus efectos á la Subinspección de la se-
gunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de .la Caja ~e.·
lleral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SEOCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el parque
de Artilleda de Valencia, entregue al comisario de guerra
D. Epifanía Parraverde, dos carabinas Mauser de las decla-
radas inútiles y 200 cartuchos, previa la presentación de la
carta de pago correspondiente, que acredite haber ingresado
en la Delegación de Hacienda de la provincia, la cantidad
que como coste, á los efectos indicado~, as.igne la Junt~ ec~.
nómica d@l referido parque, y con aphc8Clón al cap. 2. adI-
cional del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd' 26 de diciembre 'de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Bijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 12 del actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascenso á los jefes y oficiales de Arti-
lleria comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Tomás Montero y Romera y concluye con D. José Do-
rado y Ferrer, los cuales reunen las condiciones que deter-
mina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. ~95).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1899.
AzclRRAGA.
Señor Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. Tomás Montero y Romera.
}) Francisco Cerón y Cuervo.
) José Brandaris y·Rato.
Primeros tenientes
D. Eduardo Ufer y Vida!'
» Francisco Garéia González.
» José Dorado y Ferrer.
Madrid 26 de diciembre de 189~.
AzclRR.A.GA.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio 6n13 del actual, promovida por el capitán
del décimo regimiento montado de Artillería D. Luis Caballe-
ro Fernández, en súplica de rectificación de sus apellidos;
teniendo en cuenta que por real orden de 10 de octubre úl-
timo, expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia, se
concedió al recurrente autorización para usar como primer
apellido el de Caballero de Rodas, en vez del de Caballero, y
habiendo causado los efectos del-idos en su estado civil, Como
se comprueba con los documentos que á su instancia acom-
paña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina.Regente del
Reino., ha tenido á bien disponer se proceda á la rectifica-
ción de la hoja matriz de servicios del interesado y demás
documentos de su expediente personal, y que se cancelen
los que sea necesario, consignando en todos ellos como pri-
mer apellido el de Caballero de Rodas, con arreglo á 10 que
dispone la real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido el primer tenien.
te del regimiento ligero de Artilleda, cuarto de campaña, Don
Crisanto Yunta y Ruiz, en la real orden de 14 de noviembre
último (C. L. núm. 219), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenidó á bien concederle el pasa
á la situación de reemplazo voluntario, con residencia en
Uclés (Cuenca), por el plazo mínimo de un año, con sujeción
á lo que preceptúa la real orden de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25).
De real orden,lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeutos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta ragión y Ordenador de
pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr.: Hallándose comprendido el primer tenien-
te del batallón· de Artilleria de plaza de Canarias D. Angel de
Villa y LópelS, en la real orden de 14 de noviembre último
(O. L. núm. 219), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el pase á la
situación de 1-eemplazo voluntarIO, con residencia en Santa
Oruz de Tenerife, por el plazo mínimo de un año, con suje-
ción á lo que preceptúa la real orden de 18 de enero de 1892
(O. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1899.
21 del actual, el Rey (q. D. g.), en su nombre la.Reina Re-
gente del Reino., ha tenido á bien aprobarlos y disponer que
su importe de 1.000 y 402 pesetas, respectivamente, sea car-
go á los créditos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Audalucía.
Señor Ordenador de pagos de GueITa.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la~ islas .Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
ESOALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio en .24 de Ju.1io último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida, D. Laurea-
no Camarero Portugal, afecto á la Zona de reclutamiento de
BUl.gOS núm. 11, en súplica de que se aclare el arma ó cner-
po á que pertenece, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se mani-
fieste al recurrente que pertenece á la escala de reserva
retribuída de Infantería, por ser el arma á que siempre ha
pertenecido.
De real orden lo Jigo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guaruo á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
PRÁOTICAS DE INGENIEROS
Ci1'(}ulal'. Excmo. Sr.: Terminada la insta.lación de las
máquinas y aparatos del ~aboratorio del material de Inge-
nieros, en donde se están verificando los trabajos de ensayo,
y con el fin de que los oficiales del cuerpo puedan adquirir
la práctica de cuantas operaciones se realizan en dicho esta-
blecimiento; que ha de servirles para conocer las condieiones
de los materiales que en el ejercicio de su profesión tendrán
que emplear, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que dichas prác-
ticas se verifiquen bajo la dirección del jefe del Laboratol'io,
empezando desde.luego con un cierto número de primeros
tenientes de la última promoción, verificándose lo mismo
con las siguientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor..•..
-. -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ORUOES
Señor Onpitán general del Norte.
Señor Oap~tán general de Aragón.
Scfíor Orc1enador de pagos de Guerm..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de voluntarios D. Alejandro Menéndez Acebal, en
súplica de las pensiones anexas á una cruz del Mérito Mili-
ESCUELAS PRÁOTICAS tar que le fué concedida por real orden de 16 de abril de
Excmo. ~:i.; Visto el proyecto de escuela de puentes del 1898 (D. O. núm. 77), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
regimiento d.: Pontoneros que V. E. remitió á este Minis- la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
terio con Sl~ "f<:rito de 21 de noviembre último, y teniendo por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver
en cuenta q:,"O' ~j bien es necef'ario introducir algunas modifi- que por la Oomisión liquidadora del batallón de Infanteria.
caciones en el mismo, conviene, por otra parte, que no se ¡ de Marina de Oienfuegos, se le reclame el importe de las
interruIÚ PUl, íos trabajos de instrucción de las fuerzas del IpeDl!lÍones que solicita, siempre que justifique que .~urante
mencionado regimiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ! los meses á que aquellas correspondian, estuvo movl1l~~do y
Reina Regente del Reino, ha tenido 'lÍ. bien disponer que los que acl~re un concept~ que aparece obscuro .en su SOlICItud,
gastos que ejecute dicho regimiento hasta fin del mes co- pues mIentras en la prImera parte de la mlsma s~ afirma
rriente por los. trabajos verificados de escuela de puentes que le c~rre~ponde tan sólo el abono d~ las penSIones. de
contenidos en el manual reglamentario, 008ll cargo á los eré- mayo YJUUlO de 1897, por haber ascendido en este últImo
ditos del material de Ingenieros. ~es al emyleo de comandante, al finalizar, solicita se le sa-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- tlsfaga el ~mporte de lo devengado des~e m~yo citado á junio
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid d~ 1898; SIendo ,presentada, una vez formalizada la reclama-
27 de diciembre de 1899. ' Clón correspondIente, para su examen y liquidación á la 00-
A~OÁltRAGA misión liquidadora de la Intendencia milittu de Cuba, y sa-
tisfecha en su dia con cargo al crédito que se determine para
estas ntenciones. ,
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más doctos: Dios g~mrde á. V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembru de 1899.
AzcÁRRAGA
SeiWr Cllpitán general de Castilla la Vieja.
Señor Jefe de la Or,misión liquidadora de la Intendencia
militar de Oub3..
Excmo. Sr.: .I<~x!lminndos lo.. presupu(~stos de escnela
pnícticll del tercer regimiento de Zapadores Minndores rt!fe-
l'C'ntes lÍ. n<1quisición de materia.l con dt'stino :i la miEll1n, el
primero, y ú atencioncs gencrulefl del segl1ndo semestre el se-
gundo, que V. E. remitió á este Ministerio con su .escrito de
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 20
del actual, que el teniente coronel del cuadro orgánico de
.reemplazo de ese instituto, D. Luis Negrón Ortega, pnse arstl·
nado á maridar la Comandancia de Huesca del mismo cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta regiones.
Exc):l1o. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Vicente Hernández Almela y termina con
D. Joaquín Rodríguez Mantecón, pasen a sel'vir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de in segunda, tercera, cuarta,
quinta, séptima y octava regiones é islas Baleares.
,R~lación que se .cita.
. Capitanes
D; Vic'ente Hernández Almela, del Ouadro orgánico de reem-
plazo, afecto á la Comandancia de Málaga, á activo á
la Comandancia de Huesca.
~ José Santiago Piquer, de la Comandancia de Huesca, á la
de Murcia.
Primeros tenientes
D. Manuel Gómez de Avellaneda y Porras, de la Comandan·
cia de Salamanca, á la de la Ooruña.
" Andrés Rodriguez González, de la Oomandancia de la 00-
ruña, á la de Salamanca.
,. Pedro Pardo Roca, de la Comandancia de Almeda, á la de
Oádiz.
» WencesIao Alonso Ladero, de la Comandancia de Oádiz,
á la de Almería.
Segundos tenientes
D. Sixto Martinez Almonacid, de la Oomandancia de Alge-
. ciras, á la de Zamora. ,
.. llamón Blasco Guerrí, de la Comandancia de Estepona, á
la de Barcelona.
» Joaquín Rodríguez Mantecón, de la Comandancia de Lé-
rida, á la de Mallorca.
Madrid 26 de diciembre de 1899. AzcÁRRAGA.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.. : En vista de la instancia promovida por el
aegundo teniente que fué de la sección movilizada del sépti.
mo batallón voluntarios de la Habana, D. José Piedra y Pie·
dra, en súplica de que se le agregue á la Sección de inútiles
de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en 6
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1! c1d actúal, ha tenido á bien acceder a la petición del intel'e~
! sllllo, una vez que se encuentra comprendido en el arto 9.'
¡ del reglamento de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre' de 1899 •
AzCÁRRAGA
Señor Oomandante general del cuerpo y cuartel de Invalidos.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
---o ce
Excmo. Sr.: En v~sta del expediente instruido en la
tercera región, á instancia del artillero, perteneciente nI sexto
batallón de plaza, Juan Colomé Sorribes, en jnstificación de su
derecho para obtener el retiro., como inutilizado en función
del servicio; y l'esultando comprobado que el individuo de
referencia, ha sufrido la amputación de la mano izquierda á
consecuencia de los magullamientos graves que sufrió al
desmontar, en unión de otros.individuos de su batallón, la
grúa que acababa de servir para el emplazamiento de dos
cañones Krupp, en la plaza de Cartagenll., el día 16 de agosto
de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 24 de octubre próximo pasado,
ha tenido á bien concederle el ingreso en ese cnerpo, como
comprendido en la real orden circular de'3 de agosto de 1892
(O. L. núm.' 258), Yarta. 2.6 y 8.° del reglamento orgánico
del cuerpo de Inválidos, aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos añolJ. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general del cuerpo y cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente'instruído en Pller.
to Príncipe, á instancia del soldado que perteneció al segun-
do batallón del regimiento Infantería de Tarragona núm. 67,
Antonio Reig Badía, en justificación de su derecho para ingre-
sar en Inválidos; y apareciendo comprobado que el individuo
de referencia ha sufrido la ll"mputación de la pierña izquier-
da á consecuencia de las heridas que recibió el día 16 de
enero de 1898, en el combate ,sostenido contra. los insurrectos
cubanos en el punto denominado «Naranjos 'de Ohina~, 61.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del Reino,
de acuerdo con lo manifestado por V. E. en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder al interesado, el ingreso
en ese cuerpo, según solicita, con arreglo tí lo dispuesto'en.el
arto 8.° del reglamento del mismo, aprobado por real orden
de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212). ,
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento :l de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general del cuel'poy cuartel de Inválidolil.
! Señores Capitán general de la primera región y Ordenador deI pagos de Guel'l'a.
1 --::>«>---
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el soldado de Infantería, re-
tirado, Francisco Palacios Mestre, en solicitud de que se le
conceda ingreso en el cuerpo y cuartel de Inválidos, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 'del Reino, te-
niendo en cuenta que la inutilidad que padece el mismo, no
se halla incluida en el cuadro de 8 de marzo de 1877, según
lUforma el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
actual, se ha servido desestimar la petición del mencionado
individuo, el que deberá atenerse á lo dispuesto en la real
orden de 15 de septiembre de 1897, que le concedió el retiro
como inutilizado en campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899. '
AzCÁRRA&A
eeñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general del cuerpo y cuartel de Inválidos.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alferez de la escala de reserva de Infantería de Marina don
Dlarcelino Candendo Paz, en súplica de abono de diferencia
del sueldo de su empleo que percibió durante la campaña
de Cuba, al de primer teniente, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
d~Bestimar la petición del recurrente por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mlis efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añoli. Madrid
26 ~' diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de GalicÍa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
dO'ct6N DE ÁDmNISTitACIÓN :MILITAn.
ALUMBRADO
.Excmo. Sr.: Visto el escrito que con feGha 28 de octubre
ü1timo, cursó V. E. á este Ministerio referente á la in~tala­
ción del alumbrado eléctrico en las Factorías de SubSISten-
(lias y utensilios de Santoña, el Rey (q..D. g.),. yen su ~om­
bre la Reina Regente del Reino, ha tenIdo á bIen autorIzar tÍ
V. E. á fin de que se verifique la referida instalación, ~e?ien­
do tener en cuenta para plantBar y. ejecutar el serVlClO, lo
prevenido en las reales órdenes de 18 de may<? Y 16 de sep-
tiembre de 1895 (C. L. núm. 312), llevándose á cabo lils
ob:ras necesarias bajo la inspección de la Comandanci~ de
Ingenieros de la plaza y siendo de cuenta de l~s refendas
Íactorias tener dispuesto el alumbrado suplet.orlO de petr~'
leo para los casos de interrupción ó falta de :flUido: .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento.y
~más. efectos.., Dios gv.arde á V. E. muchos afias. MadrId
:26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Sefic.)r Capitán general del Norte.
Señor 4Jrdenador de pagos de Gueira.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha 28 de octubre
último, cursó V. E. á este Ministerio referente á la instala-
ción del alumbrado eléctrico en el cuartel del Sur de Santo-
ña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que se ve-
I rifique la referida instalación, debiendo tener en cuenta para
I .
. plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en las reales ór-
denes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895 (C. L. nú-
mero 312) yen la de 31 de agosto de 1896 (D. O. núm. 195),
llevándose á cabo las obras necesarias bajo la inspección de
la Comandancia de Ingenieros de la plaza y siendo obliga-
ción del cuerpo que ocupe el referido cuartel, tener dispuesto
el alumbrado supletorio de petróleo para los ca130S de inte-
rrupción ó falta de fluido.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor CapitáIl general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 9 de noviembre próximo pasado, pro-
moviela por el oficial primero ele Administración militar don
Emilio Cánovas Escalante, en súplica de indemnización por
el tiempo que estuvo prestando servicio en el hospital de
repatriados, establecido en Málaga, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el recurrente fué destinado en comisión á la expresada de-
pendencia, quedando después de plantilla en el militar de
dicha plaza, por cuyo motivo no puede considerarse ese ser-
vicio como comisión indemnizable, se ha servido desestimar
su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Andalucía.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~gente del Reino, se ha se~vidoapro,barlas comisiones, de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, confe~
ridas en el mes de noviembre último, al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Alvaro Suárez Valdés y concluye con D. Ti-
moteo Sánchez García, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 23 de diciembre de 1899.
AzcÁRBÁG.A
.Señor Capitán. generar de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~. ""'-?"?"
Relaci6n que se cita
l'> IEI mismo.••••.......•.••..•....•
Estado Mayor GeneraL ••....•. ITeni.ente general. .. ID. Alvaro Suárez Valdés .
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Comisión eonferidll
Puntos
donde se desempeñó
. la comisión
Idenl ......••..•...•• /conducción de caudales.
Ciudad ReaL ...•••... Recepción de reclutas.
Toledo " ldem.
Burgos y Madrid....•. }
Idem •......•••..•••. Elección e:te cabanos de tiro para el cuerpo.
Idem .....•.•..... '"
Madrid •..••..••.•••• Conducción de caballos de tiro para el cuerpo.
Zamora ...••....... " Reconocer y sefialar el terreno para un cUf.\rtel de nueva planta
que se ha de construir.
Salamanca •.•......... Cobro de libramientos para la enfermería militar de Ciudad Ro·
drigo.
lEn v:r~os 'pun¿oszde laSjRevistar las fuerzas que formaron el cordón sanital'Ío en la Fron-pr vSlD)Clas e Oa~o- tera portuguesa y las demás fuerzas que guarnecen las provin-ra, a ama!1ca, Vle- cias de la regióndo, PalenCIa y León. •
Ideul , •..... ~
Idem ..•••..••. '" .,. Acompañar al Capitán general del distrito en dicha revista.
Idem..........•....•
Gijón•...........•... Formar parte de un tribunal de subasta para la contratación del
eervicio de acarreos interiores.
Oviedo....•••.•...... Cobro de libramientos.
Salamanca •...••••.•. Formar parte de un tribunal de subasta y pasar la revista de Co·
misario.
Idero ...........•..•. Adquirir noticias de producciones y precios y fijar los precios lí-
mites para una subasta.
Idem ...•........•... Acordar con la Diputación los precios de suministros de pueblos,
asistir á una subaeta y contratar el servicio de subsistencias.
Idem ..••••.•....••.. Cobro de libramientos. .
León ..............•• Actuar ante la Comisión mixta de reclutamiento.
León y Oviedo•....... Asesol'ar consejos de guerra.
Idero .••..•......•..• ldem.
~antiago (Corufia)•.••. Recepción de reclutas.
ldero .•.•.••......••• ldem.
Zamora y C. Rodrigo .. Conducir caudales á los destacamentos de su cuerpo.
Villafeide (León)...... PracticaI' diligencias judicialell .0mO juez instructor y secretado,
ldem . . . • • • . . . • • . . •. • respectivamente.
Oviedo Delegado de la Comisión 'mixta de reclutamiento.
Idem, ....••.....•. " Cobro de libramientos.
León Idem.
Medina del Campo Conducción de caudales al cuerpo.
Oviedo .•••...•.....• ,Cobro de libramientos.
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Articulos
del reglamel1to
órealorden
en que están
comprendidos
NOllB:RES
El mismo ....•.........••........
» Benigno Ibáííez é Ibáfiez .
» Fernando Ochoa Rodríguez ..•.••
» José Arias Berges , ...•..•
» Federico de Salae Rodríguez......
» Daniel Gavaldá y Brizuel~ •......
> Niceto Moreno Rubio•.....•....
» Manuel de la Cruz Boullosa......
» Luis Estada y Sureda.....•..•.•
»
CllUle&.M.&!! Ó cuerpoJ!
Otro•••.•..•....•• , » Claudia Herrero Navas••..•...•.
Comisario de 2. 80••• JI David Martín Ramos ...... oo •••
i .
Administración Militar ...••.•.
Idem del Ejérci~o:••.•• : •....• ITeniente coronel... »Jenaro Ruiz Jiménez .•...••.•••
Infantería, COmll11Ón actIva.· Comandante...... » Manuel Suárez Valdés•....•...•
ArtHlerí6, ídem CapiUn........... "José Alvargonzále" oo ••
Oficial 1.0 • • • • • • • •• »Manuel Rivadeneira..••.....•.•
Oficial 2.0 •••••• ~ •• D••Toaquín Delgado Blanco..•••.•.
Sáni~1..4 Mil~tar ¡MédiCO.mayor ..; •• >'> Víct~r Mora Méndez...••...•••.
Jurídico Militar T. AudItor de 2.. , ) Avehno Banal Bonet •.•....•..•
J . » El.mismo .....•.....•.••.•..•.•••¡Capitán.•...•..•.. D. Segundo Gómez Martín ••...•••.Re~. 11lf ..a. de Toledo núm. 35 •• Se~undo t~niente.. »~dolfo Ladós Rodrig?ez .
Pl'lmer temente.... JI .l!;nrique López UrqUlza•..••....
Idem d" Burgos núm. ~6•..... Comandante. ••••• II Eusebio Letones Balbas .
Illem Cabo.............. JI Marcelino Manguero Prieto .
Idem Rva. de Ovi€do núm. 63, Teniente coronel.. »Francisco Guerra Rojo ••...•....
de plantilla oo Capitán oo.... 7> Rodrigo Soto GODzález .•..••.•..
Idem Alatorganúm. 86, de ídem. Otro » Francisco Borge MencIa .
Idem VaHadolid n.o 92. (}e ídem Otro.............. »Cesáreo Nieto Roldán .....•.....
Idem Gijón nlÍm. 1111, de ídem.. Otro.............. »Rafael Elvira Prida .
Zona d.e reclutamiento d.e GIjón
. núm. 4~•.de ídem.....••.•.. Primer teniente....
.Reg. Oazad<0res de Talavero,l/).O)S~gundo teniente ..
de Cabalt61ía ¡Otro...•..... oo •••
Icoronel ...•.•.....i> p,...,.. lIontado de Art'lletia Capit~n.. : .....•..•v. ~__ l.. Vetermallo 1.o....Primer teni.ente •..
Comaond.n de In~. de vanRdOUdjTeniénte coroneL ..
Infantería, escala. de reserva Primer teniente•... 1)) Timoteo Sánchez García .
@
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Excmo. 1:31'.: El Hey (g. D. g.), y en su nombr3 la Rf'inR
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta it este Ministerio en 8 del actual, con·
feridas en el mes de noviembre último, al personal compren·
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Ruperto lbáñez Alarcón y concluye con Don
Fernando Alvarez Arumy, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan, y con aplicación al ejercicio de
1898.99, los de D. Ruperto Ibáñez y D. Santiago Fernández,
por haber desempeñado sus comisiones en dicho ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos Guerra.
Armas ó cuerpos Clases NO:MBRES
Relación que se cita
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que está.n
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Comisión conferida
¡Comandante. D. Ruperto lháíi.e¡; Alare(,n •.T. coroneL.. ~ Ramón Martí y Padró ...•1 Oapitán..... ».Mariano Valls Sacristán ..ngenierofl .•.••..••. :M.o de obras. ~ Alberto Salnzar Monreal .T. coroneL.. »Rafael PeJ alta ..
Oapitán..... »Mal'iano Valls Sacristán .•
I T. coroneL.. :t Ramón Tord••••..•.••.•.
\
comandante. » Oarmelo Cervelló••••.•.••
Ler Teniente » Emilio Rumbaud....•••.•
Ooronel. . • .• »Arturo Oliver Copons, un
capitán y un veterinario 2.0
Artillería "¡1.er l'enient'(l » Mari.ano s.ala~ y·Bruguera.
Otro. " ••.. , »1{amón Rodnguez de la En-
cina•.•.•.••.•.•.•..•..
Otrl) •.•.••.. » Antonio Vaurell y Tuduri.
Otro. •... .•• »Juan de Antonio y Martí .
Otro........ »Juan Rivera Puig .
Reg. Navarra núm. 25 Otro........ »Félix Gómez M&rtínez•.•.
ZonaVillafranca n.o 46 Oapitán. . . •. »Francisco Suárez Gil......
Eva. Matllró núm. 60. Otro .•••.•.. )) Antoni@ Sonespleda Barra-
china..•.••..••••.•.•..
Zona Manresa :núm. 39 Otro. . . . • . •• ) Miguel Dalmau Serra ..•••
ldem l\laturó núm. 4.. Otro........ »Juan Díaz SevRs...••..••.
Uva. Ontoria núm. 102 Otro........ »Elíus Oue~~taAlaejos •...•
IdemEIBruchnúm.95 Otro ••.•.•.. »Bonifacio Pérez Fernández
ldem Lérida núm. 107 Otro........ »Máximo Aza Alvarez .....
Beg. Cabo a de Santiago l.er Teniente
ldcm de Tetuán. • .. .. Otl·O .
Reg. Asia núm. 55.•• , Otro ..•.••.•
ldem •.•.••••..•.... Otro •....•.•
ldem Almansa n. o 18. Otro•..•....
ldem .•.••......... , 2.0 Teniente.
Parque Art.a Figueras. Oficial 2. 0 •••
Bón. Car.. Alfonso XI[ l.ar Teniente
Cuerpo Jurídico.••.. ' T. auditor 3.a
Reg. Inf.a de Asia ..•. Capitán ....•
Cuerpo Jurídico...... T. auditor 3.a
Cab.a de Tetuán.....• Comandante.
Idem ..••........... Otro •......•
Cuerpo de E .. M. del
Ejército Oapitán ..
Madrid 23 de diciembre de 1399.
» Eduardo Jiménez Pefia •••
" Faustino Noriega GÓmez..
» Santiago Fernández Ceba-
llos•.•••••••••••.•••.••
~ Miguel Aranda Arandn •••
) Benjamín Romero Herto·
meu ...•.•. _•...••.•..•
» Rafael Marzo Gelavert..••
» Norberto López •••••..•.•
» Enrique Garcia Salcedo •••
1> Ernesto Mira Eaplugas •.•
» Mariano ~ieto Pintado••.•
» .Juan Camín Angulo•.....
» Hilarlo Lasheras León•.••
~ Rufino Montllfio••••••••••
:t :Fernnndo Alvarez Arumy..
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Conanglell •.•.••.• RQconocer desperfectos.
Tortosa y Reus..... Revistar obras.
Hostalrich .•..... , Redactar proyecto de obras.
Idem...........•. Idem.
Figueras•...•.••.. Visitar y ejecutar obra!'.
[dem.... c••••• , •••• ldem.
Conanglell .•••.••.}
ldem .•.••.•.•.••• Rlegil' campo (,le tiro.
ldem ••..••. -..••..
Zaragoza y Madrid.ICambiar ganado pordisminueión
Madrid ••.•.•.•••• /
Conducir ganado.
Zaragoza •••••••.•• \
~::id .•...•••.••}AsiStir al curso de instrucción de
Idem: : : : : : : : : : : : : la Escuela Central de Tiro.
Archena •..••••... ¡Conducir bafiistas.
Barcelona••••.••• '1
Idem ••....•...••• (
Idem ••..••...•.•• \CObl'ar libramientos.
Idem •••••••••....
Idem ....••.••••..
ldem ...•.••••....
Valencia •.••••..•. ¡ComiSión del Depósito de la GUlJ.-
rra.
Barcelona. " •.. "'jTarragona•••••....
Cobrar libramientos.
Gerona........... .
Idem •....•..•••..
VendreU y TortosD,. Conduch' caudales.
Barcelona ..••••••• Idem armamento.
Gerona ..•••••.... Cobrar libramientos.
Barcelona•.•.•..•. ldem.
Figuerlls •.••.•.... Asesorar consejo de guerra.
Idem ..•.•...••.•. Fiscal de ídem.
Urids Idam.
Barcelona .••••. " ./Consejo de guerra de:oficiale3 ge.
Idem •••........•• \ nerales, como juez y defensor.
Madrid .•.•.•...•. \Comisión reservada del servicio.
AzciRIU..GA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por
el segundo jefe de la Oomandando de Granad:t, de ese insti~
tuto, en súplica de que se declaren indemníznbles las comi·
siones que en los meses de febrero y junio úl-timos deaem-
peñó el personal que figura en la siguiente relación, que
principia con D. Benito Pardo González y terwina oon Juan
Valenzuela Cano, oon los beneficios que señalan los artioulos
del reglamento que en la misma se expresan y que se le au-
torice para hacer la reclamación en adicional al ejercicio
cerrado de 1893-99, el Rey (q. D. g.), y- en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar dicl;las comisio-
© Ministerio de Defensa
hes y disponer su reclamación en nómina adicional al indio
cado ejercicio, la que debidamente justificada, será incluida
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte en el
concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 26
de dioiembre de 1899.
AZCÁR:!'WU
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
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Relación que se cita
I
Articulas del
reglamento ó- Puntos
Armai ó cuerpoJl C18.1les NOMBRES real orden eu (laude se desempeíi.ó Comisión conferidaque están
comprendidos la comisióu
.
\ 1.er Teniente D. Benito Pardo GnnzAl,'z, , . JO Algarinejo .••.•... Juez instructor de una sumaria.
Cabo........ Francisco BraojOsf¡lon~u,... 22 Idem ...••••...... Secretario de ídem.
2.0 Teni",nte. D. }<'t'ancisca Ama GarCÍa ... 10 Castillejar y Orce .. Juez instructor de dos eUIDarias.
Gn..dia CivU•.•.•••t...dla '.'. José López García, .......... 22 Idem.•..•.••••••. Secretario de ídem.
l.er Teniente D. Benito Pl1.ldo GOllzález... 10 Colomera ...•..••. Juez instl'uctor de una eumaria y
1 un expediente. '
Guardia 2.°•• Juan Valenzuela Cano....... 22 Idem •.•••••...••• \secretario de ídem.
• I
Madrid 26 de diciembre de 181l9. AZC.Á.RRAGA
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina 1
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de 1
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 del actual, con- \
feridas en el mes de noviembre último, al personal compren- 1
dido en la relación que á continuación se inserta, que co- ¡
mienza con D. José Coronas Buíl y concluye con Gregorio
Rodrigo Nieto, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que señalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios g~arde á V. E. muohos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Serlor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
Ármll.l ó cuerpos Cl8.sel NOMBRES
Relación que se cita
Articulos
del reglamento
Ó real orden
en que están
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la. comisión Comisión conferida.
SubinRpeccióD ..•...• Comandante. D. José CorohRs Buil. .
Cuadro de excedencia Otro ¡¡ José Naya(J1aver ..
Iuf.a de Aragón .. , .,. Capitán »Juan MartinezGuardiola.
Reg. Rva. de Teruel.. Otro........ » J¡'élix Ortega Viejobuenu ..
Idem de Clavija ..••. Otro... ..•• :l> TomásCanalejoDomínguez
Idem , .•...•• Sargento •..• Celestino DiégUllz Vela .•.•••
¡Otro , " /J;milio Guallart La1'8 .... " ..
Idem de Pontoneros .. JSoldado Miguel Cebrián Rodrigo ..••.
IOtro .•...... glíltS Cernudo .
Comandancia general/Gral. brigada D. Benito de Urquiza ....•..
de Ingenieros ...••. ¡Comandante. )l Julio R.oddguez.•...•...•.
Comand.S. de Zaragoza M.O de obras » Juan Urruti Castejón••...
Establecimiento cen-
tral de Ingenieros .. Médico 1.0... »Víctor García Iparaguirre.
Admón. Militar ...•. Conlisario2.a ~ Julio Zamora Casalla .... ,
~ :\'léd.O mayor 1> Ramón Moros Palacín .•.•Sanidad MUitar.•••.• Otro........ »José Lorellte Gllllego ....•Otro _.. »Franci!lCo Pefia López .
\
Cl1.Pitán..... »Carios Bt>rg()s•...•••..•..
l.erTeniente.• Rafael Piña Peinado ...••
GUllrdill. 2. 0 • Agustín f:lantolaria ....•...••
Comand.a de la' Guar· l.er Teniente D. Jiafael Piña Peinado .....
dia Civil de GUllda· Guardia 2.0 • Agustin Santolaria ....•....•
lajara••••........./Otro 1.0.••.. Santiago R.obledo Cerralbo ...
- Otro 2.° Bartolomé f:lalva Mulet .. " ..
Otro l.0 Antonio Pérez Nieto ....•...
. Otro 2.0...• , Gregario Rodrigo Nieto .•.•.•
I
Madrid 23 de diciembre de 1899.
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Huesca 'lDelegado y ofici¡¡l mayor de la
Ldem " . . . • • . . . •. f Comisión mixta.
Soria...••.••.•... [VOcal de un consejo de guerra.
Zaragoza.......•• , Cobrar libramientos.
Bujabal (Sorill.) ..• '/J t . d
Idem \ uez y secre arlO e una causa.
Salamanca }
Idem ...• , .•••.. " Conducir reclutas.
Ldem .
Guadalajara•...... ¡Pas[,l' la revista anual de editi~
Idem ....•.•...•.. \ cios.
Alcañiz•...... , ... Tomar datos para obras del cas~
tillo.
Soria , Reconocimiento de reclutas.
Huesca . . . • . . . . . •. Pasar la revista.
i~:::::::::::::::}Vo~ales de. las respectivas comi-
Saria.. . . . . • . . . . . . • SlOnes mixtas. -
Madrid · .. 1Vocal de un consejo de guerra.
sigüenza :.(
Idem Practicar diligencias en una cau-
liita(Guadalajara) sao
Idem .
Zaragoza \
Idem......•••...• rO d . t
ldem ' on UClr armamen -o.
Idem )
I
AZCÁRRAGA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia"que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el auxi-
liar de segunda clase del cuerpo Auxiliar de Administración
militar, con destino en esa Ordenación, D. Zacarías del Coso
-Benita, en súp,lica de que se le coneedan dos meses de licen-
cia por enfermo para. Huete (Cuenca), y teniendo en cuenta
lo expuesto en el certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á las instrucciones aprobadas por
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGÁ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Uapitanes generales de la primera y tercera regiones.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo. solicitado por el coman.
1- dante mayor del segundo regimiento de. Artillería de mon·
1160 28 diciembre 1899 D. O. núm. 288
tramar, verificaron BU incorporación á filas en 4 y 11 de junio
de 1899, respectivamente; debiendo comprenderse el i m·
porte de la adicional de referencia, después de liquidada, en
los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
26 de diciembre de 1899.
taña, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 10 de
octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento, para que en adicional al ejercicio cerrado de
1898·99, reclame para los individuos comprendidos en la si·
guiente relación, que empieza con elsnrgento Victoriano Mén·
dez Pastor y termina con el bastero Juan Agueda Viñas, los
devengos que á cada uno se señalan, no autorizándose recIa·
mación alguna por ejercicios cerrados para los sargentos Pe-
dro Ric Cama y O. Antonio Perinade Peris, porque teniendo
acreditado cuanto les ha corfespondido hasta su regreso de Ul-
Señor Capitán general del .Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
•
Relación que se cita
Cla~lis NOMBRES Devengos Observaciones
_______.1--_-----------1--------------1---- -
\
premiO del primer. periodo de¡VerifiCÓ su incorporación el 4 de
· . reenganche correspondiente á abril de 1899, después de disITu-
Sargento •••...•• VICtOrIanO Méndez Pastor. . . . . . . . . los meses de mayo y junio de tar licencia como regresado de
· 1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Ultramar.¡Gratificación de continuaci6n en,Verificó su incorporación el 5 de· " filas del mes de febrero de 1899" iunio de 1899 después de dillfru-Otro •.•••.••.•.. VlCtor Barno PalacIo.. . . . . . . . . . . . . cuya revista pasó embarcado á~ tar licencia como regresado de
. su regreso de Ultramar '\ Ultramar.
_ {Idem de íd. en íd. del mes de di-¡verifiCÓ BU incorporación ellO de
" , ciembre de 1898, cuya revista junio último, de!pués de difru.
Otro•.•....•. ·•• Jose Yebra Barno J pasó embarcado á su regreso de tal: la licencia como regresado
\ Ultramar................... de Ultramar.
. \Idem de íd. en id. de los meses de Verifi~ó su incorpor~ción el!5 de
Otro. . • . • . • . • .• Manuel Castro Castro ¡ mayo y junio de 1899 } a~ml, despnés de dIsfrutar lican·
. \ ( Cla como regresado de Ultramar.
Otro•••.•..•.... Juan Mateo Ruiz IIdem .de id. en id: d~ los meses de
. abnl, mayo Y JUnIO de 1899...
:. : ¡Idem de íd. en íd. del mes de di·
.: ~l ciembre de 1898, cuya revista
Otro Alejandro BastIda Sánchez. . . . . . . . pasó embar?ad.o á su regreso de
. Ultrama y Jumo de 1899 .....
Bastero Rafael Delgado Sánchez }Gratificación de c<?ntinuación en
Otro José Fernández Berzal............ filas, cor~espondIe~te .á los me-
Otro , Juan Agueda Viñas , ses de abrIl,mayoYJunlO de1899
Madrid 26 de diciembre de 1899. Azc..lrou.QA.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:a:OS PASVIOS
PENSIONES
Exomo.Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con~
-.-
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitanes gen erales de la segunda y CUlll;ta regiones
v Ordenador de agos de Guerra.
. e o e
Excmo. Sr.: En vista de 1a"instancia que V. E. cursó á SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
este Ministerio en 19 de octubre último, promovida por el Excmo. Sr.: En .vista de la instancia que remitió V. E.
sargento del regimiento Infantería de Baleares núm. 2, Ra· á este Minist.erio en 28 de noviembre próximo pasado, pro.
fael Gíl López, en súplica de abono de la gratificación de con- movida por el comandante de Infantería D. Manuel Insua
tinuación en filas, devengada desde 1.0 de febrero de 1898 lÍo Santos, en súplica de que seg declarada de carácter prefe.
fin de enero del corriente año,elRey(q.D.g.), y en su nombre rente la reclamación de los quintos de sueldo que por reales
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in· órdenes de 4 de mayo y 31 de agosto últimos (D. O. núme-
teresado el abono de la gratificación que solicita devengada ros 99 y 193) le fueron concedidos, el Rey (q. D. g.), yen su
en los meses de febrero, marzo y abril de 1898, en el primer nombre la Reina Reina Regente del Reino, considerando
batallón expedicionario del regimiento Infantería de Borbón que los devengos cuyo abono ha sido concedido al interesado
núm. 17, Y desde 1.0 de mayo sigtúente á fin de enero de por las citadas reales dIsposiciones, no son de los que taxati.
1899, en el regimiento de María Cristina núm. 63, y dispo- vamente determina el apartado letra. C del arto 3.o de la ley
ner que las Comisiones liquidadoras de los expresados cuer- I de presupuestos vigente, se ha servido desestimar su peti.
pos disueltos, formullUl las correspondientes reclamaciones 1 ción y disponer que el recurrente se atenga á lo resuelto en
en adicionales á los ejercicios cerrados á que afeotan, cuyo . la ya citada real orden de 4 de mayo último.
importe se comprenderá, después de liquidadas, en los efec· I De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
tos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu- . demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
puestos. 26 de diciembre de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre' de 1899.
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sajo Supremo de Guerra y Mariua en 18 del actual, ha teni-
. do á. b~en disponer que la pensión de 625 pesetas anuales y
la bonIficación del tercio de dicha cantidad ó sean 208'33 pe·
setas, abonable esta última por las cajas de Cuba, beneficios
que forman un total de 833'33 pt'setas anuales, que por real
orden de 2 de marzo de 1894 fueron concedidos á D.a María
de los Dolores Soler y Palma, en concepto de viuda del capi-
tán de Infantería D. Salustiano Ortega Anguiano, y que en
la actualidad se hallan vacantes por haber fallecido dicha
pensionista, sean transmitidos á. sus hijos y del causante,
D. Teodoro, D. Garlos, D.a María de los Angeles y D.a Lucía
Ortega y Soler, á quienes corresponde según la legislación
vigente, debiendo serles abonados por partes iguales y mano
de su tutor D. Joaquín Martín García, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Salamanca, á partir del 24 de
mayo último, siguiente día al del óbito de su referida madre;
y lo percibirán las hembras mientras permanezcan solteras
y los varones D. Teodoro y D. Carlos hasta el 26 de marzo
de 1905 y 4 de igual mes de 1917, en que respectivamente
cumplirán los 24 años de edad, ó antes si obtienen empleo
con sueldo del Estado, Provincia ó Municipio, acumuhindose
la parte del que pierda su aptitud legal en el que la
conserve, sin necesidad de nueva declaración. Habiendo re·
suelto á la Vez S. M., que en vía de revisión y con arreglo á lo
determinadó en el real decreto de 4 de abril del cOl'l'iente año,
correspondió á la madre de los interesados, consignarle pen-
sión y bonificación por la Península, desde 1.0 de enero últi·
mo hasta el 23 de mayo siguiente, en que falleció.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
A2CÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cu~só al
Consejo Supremo d(~ Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, promovida por el coronel de Infantería, retirado,
D. Francisco Montero Biedma, en súplica de que se le trasla-
de á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Cuba, por real orden de 17 de .enero de 1~84, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de 'acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
22 de noviembre próximo pasado, y con sujeción á lo p.reve-
nido en el real decreto de 4 de abril del año actual (O. L. nú-
mero 67) Y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en
via de revisión, los ~o céntimos del sueldo de su empleo de
coronel cuando se retiró, ó sean 517'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele á partir del 1.o de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, como tam-
bién las diferencias de este señalamiento al menor que desde
la misma fecha llegase tí percibir por el 50 por 100 de su ano
terior sueldo asignado transitoriamente por el arto 5.° del ci-
tado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzcÁRltAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defens
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de octubre úl-
timo, prQmovida por el coronel graduado, comandante de In-
fanteria, retirado, D.AgustinAndreu Brunet,ensúplica de que
se le traslade á la Península el sueldo de retÍl'o que le fué asig-
nado en las cajas de Cuba, por real orden de 30 de mayo'de
'de 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 13 del corriente mes, y con sujeción á lo preveni-
do en el real decreto de14 de abril del presente año (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado?
en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo
cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán
de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899 por la Dele-
gación de Hacienda de Barcelona. -
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. .Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembl'ede 1899.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MMina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de septiembre
último, promovida por el teniente coronel de Estado Mayor
de Plazas, retirado, D. Ricardo Barber Sanz, en súplica
de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro
que le fué asignado en las cajas de Puerto Rico, en real
orden de 15'de diciembre de 1887, el Rey (q', D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 15 de noviembre
próximo pal?ado, y con sujeción á lo prevido en el real deOl'e-
to de 4 de abril del año actual (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los
90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se retiró, ó sean
405 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir
del 1.- de enero de 1899, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas.
De retll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigu.ientas. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de septiembre último, promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Mariano Sanz Escartín,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de C~ba. por real orden
de 29 de marzo de 1892 (D. o. núm. 69), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
12 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido eu el real
decreto de 4 de abril del año actual (C. L. núm. 67) yen lareal
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, 105
90 céntimos dellmeldo de su empleo, ó sean 375 pesetas meno
suales, que habrán de abonársele, á partir del 1.° de enero
de i899, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
SefiOl: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
inst-ituto, el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien nombrar alumnos del mismo á
los 21 aspirantel!l que figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Fernando Albert I:..auzurica y termina con
D. Jesús Ransanz García.
De real orden lo digo á V. E. para su conúcimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1899.
AzcÁRU<u.
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitanes generales de las regiones.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., él Rey
(q. D. g.), ye11 su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien nombrar alumnos del colegio para oficiales de
ese instituto, á los 25 aspirtmtes que figuran en la siguiente
relación, que principia con Miguel Catalá Clemente y termina
con Manuel Ferrer Gómez, que han sido aprobados en los exá-
menes de ingrel'5o en dicho colegio. ,
De real orden lo digp á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años.. Madrid
26 de diciembre de 1899. . .
AzCÁlmAGA
AZCÁRRAGA
Nombre~Clases'
Rela¡;ión que se cita
Madrid 26 de diciembre de 1899.
Cuerpos
á que pertenecen
Bón. Caz. de Arapiles
núm. 9.. , Sargento •••. D.Fernando Albert Lanzurica
Eón. de Telégrafos Otro........ ~ José Tomás Romen.
Beg. Inf.ade Mallorca
núm. 13.•....... : Otro........ :b Antonio Escobar Huertas.·
Idem Africa núm. 2.. Otro........ »Luis Agustín Martfnell.
Idem Albuera n.o 26. Cabo. ..... ~JuanGalán Prolongo.
ldem Soria núm. 9..• Sargento.... "Juan MorenQ Molina.
ldem Ceuta núm. 2.• Otro........ J Arturo Blanco Honillo.
Reg. Caz. Sesma, 22.°
de Cab.a..•....... Ob·o•......• »CastoEscolanoD'&sgueville
Idem Inf.a Soria n.o 9 Otro..... ... :1> José García Fernández.
Subintend.a de Ceuta Auxiliar 3.°. ::; Manuel Risco Grassa.
Reg.' Lanc. Farnesio,
5. o de Caboa Sargento.... ) Francisco BerrocOflo PIaRas
3.er Depósito de caba-
llos Sementaies.•.. Cabo •.... :. ~ José Garzón Serrano.
Comtlnd. "'Guardia Ci-
vil de Zaragoza.. ·.. Otro........ »Pedro Sureda Ramis.
Reg. luf. ade Granada
núm. 34 ...•...... Sargento.... ) Francillco L6pez Zapata.
ldem Murcia núm. 37 Otro... •... "AntoniuGlJiteiraFernández
ldem Ceuta núm. 2.. Otro .•..• :.. ~ Enrique Buscato Ventura.
GU!lrdia Civil, Ca-
ulandancia dei Sur. Cabo. ....• :t Dionisio Rollón Vaquero.
Reg.lnf.adeLuchana
núm. 28 Sargento.... ::; José Robla Juan.
ldem Almausa n.o 18 Otro ..•...•. » JllanAbella Mastrat.
Guardia Civil, Co-
mandancia Madrid Cabo..... .• ,. Mariano Garrido Navas.
Idem de Sevilla•.... Otro ..••••.•. ) Jesus RlIBSal'lZ Gare:fa.
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 81113
de septiembre último, por D. Ramón Prieto González, á
nombre del sargento retirado, Ramón Bustamante Busta-
mante, en súplica de que se le traslade á la Península el suel-
do de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por real
decreto de 11 <fe julio de 18G8, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino,.de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67) yen la real
orden cir0ular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión, el
haber mensual de 37'50 pesetas, que habrán de abonársele
álpal'tir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la
Junta de Olases Pasivas, debiendo reintegrar las diferencias
de este señalamiento al mayor que desde la misma fecha
lleva percibiendo por virtud de la asignación transitoria he-
cha por el arto 5. 0 del expresado real decreto.
De real orden lo digo á V E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor. Capitán general de Oastilla la Nueva. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en;65 de septiembre
'último, promovida por el comandante de Infantería retirado,
D. Eduardo Valdés Yermo, en súplica de que se le traslade á
la Penínsul~ el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba, por real orden de 28 de septiembre de 1887,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
22 qe noviembre próximo pasado, y con sujeción ti. lo preve-
nido en el real decreto de 4 de abril del año actual (C. L. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido a bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo
en la época en que se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, a partir del 1.0 de enero de 1899.
por' la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo uigo V. E. para su conocimiento y
fines consigmentes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG-Á
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
SECOIÓN DE INS'rnUOCIÓN y n:mOLUTAUI!N'rO
AOADEMIAS y OOLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista del. resultado de los exámenes de
ingrerJo que han. tellÍdo lugar er1'e1 colegio para oficiales de ese
© Ministerio de Defensa
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones.
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Cuerpos
,Relación que se cita
Cluses )TOMBRES
D. Nicasio Aspe y Vaamonae.
)} Sandalia Aguilar y Llopis.
Madrid 26 de diciembre de 18!)9. AZCÁRRAGá
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director de
la Academia de Artilleria, el Rey (q. D. g.), yen su nombra
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien' promover al
empleo de segundo teniente alumno de dicho cuerpo, a los
16 alumnos que figuran en la relación siguiente, que prin-
cipil't con D. José D'Estoup y Barrio. y termina con D. Sandalio
Aguilar y Llopis, por haber terminado con aprovechamiento
los estudios de los tres primeros años de la carrera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de diciembre de 1899.
AzcÁRRáGA
Señor Capitán general de Castilla la NueVR.
Señpres Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Artilleria.
Relación que se cita
D. José D'Estoup y Barrio.
» Fernando Toledo y GÓmez.
» Buenaventura Francés y Moya.
» Justino Diaz de Rabago.
» José Aramburú y Real de Asua.
)) Angel Rebollo y Canales.
» Babil Astrain y Larralde.
» Manuil'Parada y Fustel.
» Francisco Martino y López.
» José Garcia Losada.
" Florencio Aguinaga y Varona.
» Francisco Moréns GÓmez.
» Rafael Latorre y Roca.
" Antonio S. Gil y Olio.
AZCÁRRAGA
Relacióa q'¡¡,e se cita.
D. Rsiael Cerdó Pujol.
» César Rodriguez Garcül.
» Ramiro López Pérez.
)} Luis Constante Moya.
» Luis Sáenz de Tejada.
" Joaquín de León Copete.
» Ramón Tomás Laguno.
» Félix Manrique García.
» José Soler Estévez.
» J or.quin Basilio Vila.
» Ramón Virallé Mosquera.
» Enrique Fernández Casas.
» Eludio Ramirez Cenarro.
» José Rubio Alonso.
» Enrique Yáñez Orjales.
)) Manuel Blanco Rodriguez.
» Paulino Pérez Migueláñez,
» José Calzada Bocio.
» Francisco Salado Cuenca.
» Luis Casaubón GÓmez.
» Mariano Garcia Dacarrete.
» Belisario Muñoz GÓmez.
) Pedro Jaraíz Villanueva.
» Eduardo de l~ Riva Prieto.
)) José Gutiérrez Cabrera.
» José Fel'1lández Rial.
» Domiciano Fernández Garda.
:. Francisco Cibran Jiñot..
» Erltsmo Barra! Ramos.
» IlJefonso Gil Tejerizo.
» Fulgencio Villacampo Núñez.
t Julio Jiménez Carrillo.
» Fernando Ristori y Guerra de la Vega.
» Sergio Rodriguez Aguilar.
» Pedro Balbas Blázquez.
» Ramón Altolaguirre Olea.
» Enrique Alonso y Castro.
Madrid 26 de diciembre de 1899.
:Jicmo. Sr.: En vista de lo propuesto per V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en. su nombre la Reina Regente dd Reino, ha
Excmo. Sr.: Aprobando lo propnesto por el director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
promover al empleo de oficial 3.0 del referido cuerpo lÍo los
37 alumnos aprobados en los exámenes de fin de carrera y
que figuran en la siguiente relación, que principia con Don
Jlafalll Cerdó Pujol y termina con D. Enrique Alonso y Castro,
los cuales disfrutarán en su nuevo empleo la antigüedad de
esta fecha.
De real or<1en lo digo lÍo V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a ,V. E. muchos años. Madrid 26
de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenadoi· de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de ~\.dministraciónMilitar.
AZOÁRRAGA:Madrid 26 de diciembre de 189\).
Com.& Cal'. Valencia. Cabo .....•• Miguel Catalá Clemente.
Reg. rnf.& Galicia, 19 Sargento' D. AntonioNoriegaGaragaua
Idem Saboya núm. 6. Otro " "Ricardo BaUínas López.
ldero Vad Ras, 60 .•. Otro........ • Manuel de la Pinta Castro.
Idem Zamora, 8 .•... Otro ..•....• » Antonio Verdes Rodríguez.
Zonarecl.° Badajoz, 6 Otro ..••.•.• Leopoldo Gómez GÓmez.
Beg. Inf.a. Alava, 66 • Otro .....•.• Antonio Quesadl1 Galindo.
2.· brigada de tropas
de Admón. Militar. Cabo Grf'godo Sierra Casado.
Reg. Inf.l' Infante, 6. Sargento. '" Nnrci80 Casadevall Grao.
Com.· Caro Lé;rida ... Cabo ..•...• Luis del Arco Lopeandía.
lteg. Inf.a Prince8a, 4 Sargento•... José Martínez Galán.
Idem León núm. 38.. Otro........ Antonio Feria Ruiz.
1.e1' reg. de Zapadores
Minadores .•••..•. Otro .•.•...• Baltasar MatilIa Hidalgo.
Reg. Inf.ll. Saboya, 6. Otro D. José Torr"jón Bartolomé.
Idem Covadonga, 40.\Cabo .•••..• Luis. Villén Parido.
3.er b6n. Inf.a. mon-
tafia ..•..•.••.... Sargento •... Juan Burgos Lozano.
Com." Caro Zamora•. 'Cabo ...•... Francisco Boyero Rodríguez.
Idem Pontevedra•... ¡Sargento .•.• Ramón Palomares Vicente.
Idem Santander.•... Otro ..••...• José Gallego án~ustina.
Reg. Inf.a Sabaya, 6. Otro ....•..• Mariano Lados Rodríguez.
Idem Guadalajara, 20 Cabo Julio Chorro Fans.
Idem Gali¡;ia, 25.0 de _
Caballería ....•... Sargento ..•• Augusto Garcfa Varela.
ldemlnf.&VadRas,60¡Cabe ...•..• P~dro Rufo Remedios.
Comisión liQUidadOl'R!
del Depósito paraUltramar de San. Sargento •... Laureano Rodríguez Vallao.
tander •.....•••..
Com.- Cal'. Valencia,ICabo ..•...• Manuel Ferrer GÓmez.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
tenido á bien promover al empleo de segundo teniente de
Carabineros á los 8 alumnos del colegio para oficiales de di-
cho instituto que figuran en la siguiente relación, que prin.
cipia con D. Juan Martín Alcoba y termina con D. Enrique
López Pérez, por haber terminado con aprovechamiento el.
plan de estudios reglamentario.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de diciembre de 1899.
Comand.a Carabine.
ros de Bilbao ..... Oabo .•....• D. Juan :Martin Alcoba.
Escuela Superor del." t ) » 'Fructuoso Manrique 1\1ar-
Guerra. • . . .• . ... ~",m'gen o .•.. i tín.
Comand. o. Oarabine-IOt í » Juan Rodríguez Rodríguezros de Cádiz .. : .. \ 1'0 ........ / Moreno.
Bón. Inf." montaña, 2 ¡otro • . . . . . .. }> Claudio Constanzo Criado:
Reg. Inf. a J\.furcia, 37 Otro. . . . . . .. »Ang-el Sánchez Alonso.
Bón. Ca~. Navas, 10, Otro........ }) Enrique Crespo Salinas.
Reg. Inf.a Borbón, 17 !Otro........ »Antonio Gregori Benedillto
Eón de Telégrafos ... ¡Otro • . . • • • .. }) Aureliano Prieto Aguilera.
3.er reg. Zapadores!
Minadores ......•. ¡Cabo ...•••. » En'l.'iquo López P'reJ!.
Escribientes de segunda clase
D. Manuel Cortés Cabello, de la Capitanía general de Anda-
lucía, á la Oomisión liquidadora de las Subinspeccio-
neB de Ultramar, en comisión, sin causar baja en su
destino de plantilla. .
,. José Parel1ada Fener, ascendido, de la Capitanía general
de Cataluña, queda en la misma .de plantilla.
Escribiente de tercera clase
D. Hermenegildo Serrano Mal;tín, de la Capitanía general de
Andalucía, prestando sus servicios en comisi9n en· el
Archivogeneral militar, á éste de plantilla.
Escribientes provisionales
D. Tomás González Pancot, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de San Marcial núm. 44, á la
Capitanía general de cJastilla la Nueva.
» Luis Resina Barriada, de nuevo ingreso, sargento delregi-
miento Infantería de Melilla núm. 2, á la Capitanía
.general de Andalucía, de plantilla, prestando sus ser-
vicios en comisión en la liquidadora de las Subinspec-
ciones de Ultramar.
Madrid 26 de diciembre de 1899. Basearan
-.-
la Capitanía general de Andalucía, en el mismo con-
cepto.
D. Pedro Martín Marin, de la Capitanía general de Andalu-
cía, en comisión, á la Capitanía general de las islas Ca-
narias, en igual forma, con arreglo á lo consignado en
real orden de 16 del actual.
AZOÁRRAGA
NOMBRESClases
Relación que se cita
Madrid 26 de diciembre de 1899.
Cuerpos
á que pertenecen
e
IMP:RENTA Y r,r.rOt;a~AFÍA DEL DJJPÓ61ITO llE LA «UJllUU.
·Formulario que se cita
Señor ..••
Madrid 31 de diciembre de 1899.
Ingresó en el servioio el •••••Naoi6 el. •...
lNTIGU'EHDES TIEMPO QUE ¡'OS SIRVIÓ
EMPLEOS
Dia lores Afio Años Meses Dias
- --- -- --- -
taPia de la segunda SUbdi-l
visión cerrada por fin de
diciembre actual. •• , ••.•
I I
F. de T., (sargento maestro de banda,deplantílla, 8upernu-
mera/río ó excedente), ó (cabo de cornetas), ó (cabo de tam-
bores) del regimíento Infantería de ..... ó batallón Caza-
dores de .....
Oireular. Para proceder eon exactitud á la revisión de la
escala de sargentos, maestros de banda y cabos de cornetl!sy
de tambores, los primer,os jefes de los cuerpos activos del ar~
roa de Infantería, se servirán remitir á esta Sección en los pri.
meros días del próximo mes de enero, una hoja en tamaño de
cuartilla, por cada uno de los citados individuos, conforma
al form111ario que se expresa á continuación.
Madrid 26 de diciembre de 189B.
El Jefe de la SeCCión,
Enrique Oortés
SECOIÓN DE INFANTERÍ.A.
DOCUMENTACIÓN
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. Y' Seooiones de este Uinisterio Y' de
las Direooiones generales
El Jefe de la Sección,
José de Basearán
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y sexta regiones é islas Oanarias, Oomandantes ge·
nerales de Oeuta y Malilla, Inspector de la Oomisión li-
quidadora de las Subinspecciones de Ultramar y Jefe del
Archivo general militar.
ReZilCión (fue se eita
Escribientes de primera clase
D. Francisco Gay Salguero, de la Comandancia general de
Ceuta, á la Capitanía general de Castilla la Nueva.
» Eduardo Villanueva Bejarano, de la Comisión liquidado-
ra de las Subinspecciones de Ultramar, en comisión, á
SEOOIÓN DE ESTADO UAYOR y CAKPA~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los escri·
biente:; del Ouerpo Auxiliar de OticinasMilitares comprendi.
dos en la siguiente relación, que principia con D. Francisco
Gay Salguero y termina con D. Luis Resina·Barriada, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan, causando
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes
de enero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 dIe diciem·
bre de 1899.
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